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通しのよい  Lyapunov 汎関数の構成法を与えており、独創的な研究である。また、時間遅れを無限にしたことによって
生じる多くの困難な数学的問題を解決している。 
以上により、本論文は博士（学術）に値するものである。 
